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也産 莱 外 管 呼 潤 泌 そ 不 一明殺 死 宜 戻忠 戻忠 戻･ 患 戻忠
コ モ ン ツ パ イワ オ キ ツ ネ ザ ル* * ガ 5 j'タポウシ夕マリンヨ ザリ ス ザ･フ サ オ マ キニ ホ ン ザ 141352 3148 71･ 12 .5 1.7- 1 13 21
ア カ ゲ ザ ルタ イ ワ ン ザカ ニ ク イボ ン ネ ッ トベ ガ オ .ッ サ ムバ タ スマ ン ト ヒ ヒ 372141 3512 1 321 31 3




種 名 頭 数 種 名 頭 数
コ モ ン ツ パ イ 7 ニ ホ ン ザ ル 396
ワ オ キ ツ ネ ザ .ル 4 ア カ ゲ ザ ル 238
オ オ ガ . ラ ゴ 4 タ イ ワ ン ザ ル 15
コ モ ン マ - モ セ ッ ト 4 ブ タ .オ ザ ル 4
ワ タ ポ ウ シ タ マ リ ンヨ ザ ルリ ス ザア サ オ マ キ ザチ エ ウ ベ イ ク モ ザ 1593ll1 ベ ニ ガ オ ザ ルボ ン ネ ッ ト ザカ ク イア ッ サ ムセ レ ベ ス マ カ クマ. ン ト ヒ ヒ 31458129
ケ ナ ガ ク モ ザ ル 1 シ ロ テ テ ナ ガ ザ ル 2
､ ド リ ザ ル 6 ア ジ ル テ ナ ガ ザ ル 2
パ タ ス ■ ザ ル.ミドリザル ×パ タスザ 1.2 チ ン パ ン ジ ー 10
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